SWOSU Seventy-Fourth Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 
FRIDAY, THE NINETEENTH OF MAY 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY -EIGHT 






Performing at the "Witherspoon Bells" [University Carillon] prior 
to and following the Convocation Exercises will be Dr. Charles Chap- 
man, Associate Professor of Music, Southwestern Oklahoma State 
University. 
* * * * 
Recessional 
"Marche Regalis'' Charles Minelli 
Southwestern Oklahoma State University Band 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. John A. Abel 
Conferring of Degrees Dr. Leonard Campbell 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Commissioning Ceremony Lt.-Col. Leon C. Thurgood 
Professor of Military Science, Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address , Dr. E. T. Dunlap 
Chancellor, Oklahoma State System of Higher Education 
Southwestern Oklahoma State University Band 
''Othello'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfred Reed 
Special Music 
''I Will Sing New Songs of Gladness'' Anton Dvorak 
Teresa Klein, Soprano; Linda Perryman, Pianist 
Associate Professor, Southwestern Oklahoma State University 
Invocation Dr. John A. Abel 
Processional 
"Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
Southwestern Oklahoma State University Band 
Dr. Ken Snyder and Dr. Edmund Williams conducting 
The audience is requested to remain seated during the Academic 
Procession and the Academic Recession, and to stand for the In- 
vocation and Benediction. 
Milam Stadium 

















































Arnett, Alisa Dawn 
Baugher, Madeline Louise Porter 
Berntsen, Carolyn Margaret 
Black, Marta Gaylene Buie 
Brownsworth, Ronnie Dale 
Bryant, Cathy Darlene 
Burcham, Andy Francis 
Cain, Clint Ross 
Childress, Ruby Jane Howell 
Coody, Beverly Jean 
Cosby, Michael L. 
Cox, Dahl 
Cox, Johnie Mack 
Cronic, Kathy Ann 
Davis, Sharon Faye 
Dedmon, Millie Jane Smith 
Dougherty, Tena Mae 
Easton, Tancie Sue 
Garton, Marilyn J. Hunt 
Gateley, Karen Renee Walker 
Goeringer, Sherri Lynn Borchers 
Haynes, Marsha Marie 
Ivy, Margaret Virginia 
Kauk, Ginger Lea Roush 
Kenaga, Vicki Lynne Comer 
Kirkpatrick, Kathy Lee 
Kirtley, Toni Ann Briscoe 
Leu, Michael David 
Meyer, Linda F. Cole 
Moore, Carolyn Sue Gardner 
Moore, Paul David 
Morris, Dennis Wayne 
Moulton, Faye \Vhitaker 
Reed, Douglas Lee 
Russell, Connie Dale Schmitz 
Sisson, Judith Annette Duncan 
Sullivan, Mary Colleen 
Switzer, Pamela Sue 
Talley, Cynthia Jo 
Thomas, Steven Bruce 
Tidwell, Karen Sue 
Toms, Toma Jean 
Treadaway, Debra Denise Ashenfelter 
Ware, Teresa Renee 
Hometown Name 














Little Rock, Art 


































Adams, Mark Hawkins 
Basler, Danny Gene 
Domhoff, Susan Lynette Phillips 
Brecht, Kay Denise 
Brown, Kenneth Douglas 
Burcham, Darwin Hoyt 
Cox, Debra Lynne Watters 
Fischer, Donald Rex 
Fogle, Mark Warren 
Franklin, Carly Ann 
Fullerton, Elizabeth Ingraham 
Gerald, Annette Lynn 
Gilmore, Glynnis Irene 
Harris, Cathy Lynn 
Hawkins, Seth Lane 
Hennessee, Vicki Lynn Jobe 
Holley, Alberta Ann Trent 
Holloway, Kenny Wade 
Jackson, Gail Rae 
Jones, Rebecca Jan 
Jump, William Gene 
Keszler, Sandra Jean 
Lockstone, Michael David 
Mack, Jeanette Beatrice 
Martin, Jonita L. 
McNatt, Charles Robert Jr. 
McNeal, Ginger Gaye Evans 
Miller, Phyllis Ann 
Moffatt, Pamela Jeanette 
Morgan, Keith Winchell 
Penwright, William Marshall 
Pepper, Jim Tom 
Reeves, Donny Randall 
Rice, Debra Loraine 
Riddle, Linda L. Marshall 
Roberts, Dawn Marie 
Robinson. Linda Jo 
Roof. Kimberly Lynn 
Sauer, Dena Jo Hamm 
Schmitz, Becky Lou Humphreys 
Scott. Jackie Colonel 
Settle, Paula Gaye Younkin 
MAGNA CUM LAUDE 
White, Sandra Ruth 
White, Wendy Kay McLaughlin 



























Adams, Nancy Kay 
Ailles, William Dale 
Albers, Pamela Kay 
Aldridge, Gregory Lee 
Allen, John Gregory 
Allen, Mary Catherine McCormick 
Atkins, Sharon Kay 
Basler, Mary Lynne Hensley 
Beckloff, Jana Lea Rickey 
Benson, Lorie L. 
Bogle, Patricia Lynn 
Bonnett, Lois Jane Sonntag 
Boyd, Cynthia Ann White 
Brence, Marshall Dale 
Browning, Dayna Lea 
Cloud, Roberta A. 
Conrad, Wendy Jo 
Cooper, Amy Gail 
Cordes, Gary Leon 
Crawford, Lindy G. 
Drennan, Cheryl Denise 
Duckett, Teresa Gaye 
Gengler, Clayton John 





















Simmons, Edna Mae 
Skinner, Dena Lou Graham 
Spivey, Barbara Strickland 
Spradlin, Mary Lena Betche 
Stevens, Rita Rena 
Strouse, Robert Duane 
Sullivan, Michael Dean 
Sumpter, Carolyn Kay 
Sutherlin, Dirk Morton 
Swart, Steven R. 
Tincher, Darryl David 
Tobler, Carol Ann 
Unwin, Jerry L. 
Veal, Linda Leigh 
Webb, Judy Kathleen 
Welk, Velda Danell Mackey 
Whitcraft, Donald Francis Jr. 
Williams, Dennis Wiley 





















































Hamilton, Judy Louise Bingham 
Hays, Teresa Lynn 
Hellerich, Margie F. 
Hill, Lani L. 
Himes, Ronald Earl 
Hixson, Mary L. 
Holcombe, Mary Gwen Hardy 
Holland. Connie Louise Dobbs 
Infante, James Thomas 
Jackson, Randy Kent 
Jacobs, Paula Jean 
Johnson, Rudy Everett 
Johnson, Vicki Lynn Hinshaw 
Kauk, Dana Kay 
Kauley, Ernestine Kauahquo 
Kelleher, Mark Christopher 
Kidd, Michael Scott 
Klein, Teresa Diane 
Kuettel, Bruce J. 
Lafever, Elsie Jo Taylor 
Lamb, Cynthia Jean 
Laub, Sidney L. 
Lee, Brenda Kay Pickering 
McConnell, Gina Gaye Lewis 
McNeely, Kurt Alan 
Meek, Dody J. Dillard 
Meharg, Rene Annette 
Mickle, Kimberly Ann 
Miller, Gretta Ann 
Milter, Richard Brent 
Moore, Ida Lake Sparks 
Mueggenborg, Keith Francis 
Narcomey, Carla Jan Steverson 
Northup, Wesley Sidney 
Outhier, Annette Kay Plummer 
Overstreet, Janet Jespersen 
Pape, Vernon Allen Jr. 
Parrish, Kathy Sue 
Patterson, M. Paulette Martin 
Pearson, George Richard 
Perrin, Janice Jane 
Pipkin, Steve J. 
Powell, Kristy Beth 
Powell, Phillip William 
Pyeatt, Debra Jean 
Raasch, Patricia Jean 
Reed, Keith Lloyd 
Reynolds, Steven Wayne 




















Colorado Springs, Colo. 











Roberts, Kenneth C. 
Rutledge, Suzy Phelan 
Rzasa, Shirley Ann 
Scott. Patricia Ann 
Selfridge. Neta Beth Atwood 
Simon. Sharon Lee Taylor 
Smart, Daniel Lane 
Smith. Michael Gaines 
Snodgrass, Deborah K. 
Taylor, Leslie Barton 
Thomas, Paul D. 
Thomason, Errol Melvin 
Thompson, Janet E. 
Thornburg, Debra Loretta Kilhoffer 
Turner. Alesia Ragsdale 
Utterback, James William 
Via, James Pratt Junior 
Wall, Gregory Lee 
Ward, Catherine E. Logsdon 
Whaley, Michael Scott 
Williams. Noretta Jo Kelln 
Winchester, Alan Joe 
Wootton, Patsy Ann Dillahunty 
Word, Janet Kaye 
Worley, Carla Marie Johns 
Ynguanzo, Mary SpottedBird 
Zachary, David Wayne 





























































































Adams. Charles Paul 
Allen. Mary Catherine McCormick 
Basler, Mary Lynne Hensley 
Birdshead, Terry Lee 
Black, Terry C. Jr. 
Bond, Teresa Kay 
Brown. Kenneth Douglas 
Bushyhead, Kenneth Edward II 
Chesmer, Mary Martha 
Clark, William Keith 
Cole, William H. 
Cox, Joe Earl 
Davenport, Theresa Cheyrle 
Dias, Merlyn Lucy 
Dismuke, Lloyd 
Douglas, Ronald L. 
Elkins, Glenn William 
Evans, Linda Darlene Powell 
Fire, Cecil Welborne 
Foust, John Anthony 
Funk, J. Scott 
Gengler, Clayton John 
George, Danny Bruce 
Harris, Sherleen 
Haynes, Darryl Leroy 
Homoky, Ina M. Denton 
Hopkins. Vickie Ann 
Ishmael, David Lynn 
Johnson, Philip Wayne 
Kaye, Thomas Burcher 
Kenmore, Deana Lee 
Kirtley, Charlene Royce Thornton 
Krieger, Barbara Bieberdorf 
Likes, Randy Clyde 
McDaniels, Cruz Frederick II 
Miller, Richard Brent 
Mills. Bruce A. 
Milson, Shane Lynn 
Moffatt, Pamela Jeanette 
Morgan, Keith Winchell 
Moulton, Faye Whitaker 
Perkins, Fred L. 
Perry. Toby Larue 
Pigg. Vickie Lynn 
Major 








Business Administration Seiling 
Biology Oklahoma City 
Computer Science-Mathematics Leedey 
Computer Science Somerville, Tei. 
Industrial Education Weatherford 
Marketing Watonga 
Business Administration Canton 
Allied Health Administration Clinton 
Home Economics El Reno 
Psychology Odessa, Tei. 
















Altus Administration of Allied Health 
Services 
Bangs, Alfred Raymond 
Barnett, David Joe 
Barney, Calvin Jr. 
Barrow, Mark Kevin 
Basler, Danny Gene 
Baugher, Madeline Louise Porter 
Bayha, Charles Orvel 
Beckloff, Stephen Ray 
Belford, Rusty H. 
Benson, Lorie L. 
Berntsen, Carolyn Margaret 
Best, Tracy Alan 
Birdshead, Virginia Allrunner 
Bailey, David Lee 
Akers, Peggy Joyce 
Albers, Pamela Kay 
Aldridge, Gregory Lee 
Allen, John Gregory 
Anderson, Kenneth Edward 
Atkins, Sharon Kay 
A vugiak, Joseph 
Ailles, William Dale 







Brecht, Kay Denise 
Ivy, Margaret Virginia 
Young, Kimio Virgil 





Political Science Arapaho 
Commercial Art Ketchum 
English Elk City 
Recreation Leadership Binger 
Chemistry Alex 
Chemistry Anadarko 
Economics-Chemistry' Chonburi, Thailand 
Chemistry Lubbock, Tex. 






Reed, Douglas Lee 
Risman, Ronnie Paul 
Settle, Paula Gaye Younkin 
Smith, Esther Janette 
Spivey, David A. 
Stephenson, Cindy Marie 
Sukparangsi, Noppchai 
Wattenbarger, Duff Alan 
Wiegel, Theresa A. 
Young, Jerry Lynn 
Powell, Kristy Beth 
Pyeatt, Debra Jean 
Ratliff, James Charles 
Name 
[11] 
Accounting Sioux City, Ia. 
Business Administration Anadarko 
Biology Woodward 
Office Administration Monett, Mo. 
Accounting Albuquerque, N.M. 





Accounting Elk City 




Business Administration Oklahoma City 
Management Houston, Tex. 
Biology Seoul, Korea 
Psychology Houston, Tex. 
Biology Weatherford 
Office Administration Roosevelt 
Accounting Clinton 
Accounting El Reno 
Chemistry Woodward 
Physics Longdale 
Mathematics Oklahoma City 
Industrial Education Willow 





Business Administration Clinton 
Business Administration El Reno 
Business Administration Woodward 
Chemistry-Professional Program Okeene 
Business Administration Woodward 
Accounting Oklahoma City 
Industrial Education Clinton 
Business Administration Muskogee 
Management Anadarko 
Accounting Coldwater, Kan. 
Accounting Norman 
Business Administration Shattuck 
Accounting Florence, Kan. 
Biology-Chemistry Oklahoma City 
Industrial Education Weatherford 
Industrial Education Laverne 
Accounting Oklahoma City 
Hometown Major 
Briscoe, Jimmie Lon 
Brown, James Elton 
Brownsworth, Ronnie Dale 
Burch, Jeri Lyn 
Burcham, Andy Francis 
Burcham, Darwin Hoyt 
Burke, David Floyd 
Cain, Clint Ross 
Camden, David Ross 
Carnicom, James C. 
Choi, Kyungkon Kenneth 
Conboy, Christy Ann 
Conrad, Wendy Jo 
Cooper, Amy Gail 
Cordes, Gary Leon 
Cosby, Michael L. 
Cowan, Kenneth Michael 
Cox, Dahl 
Cronic, Kathy Ann 
Crow, Jerry Matthew 
Daniel, Barbara J. Bach 
Davis, Angelia Sue 
Davis, Sharon Faye 
Deck, Alan Lesley 
Dell, Phillip Charles 
Dick, Doyle Dean 
Dickey, Bill Carl 
Didier, Steven Ray 
Dill, Ken Robert 
Donley, Gregory M. 
Drabek, Cecil Ray 
Duff, Curtis Neal 
Eaton, Mary Katharine (Kathy) 
Elrod, Keith Wayne 
Emerson, Terry L. 
Eyster, Paul D. 
Faust, Tommy Dean 
Fischer, Donald Rex 
Fogle, Mark Warren 
Foglestrom, Joel Dale 
Friend, Mark Alan 
Fullerton, Elizabeth Ingraham 
Bjork. Randy Ray 
Blackburn. Michael E. 
Blaylock. Dennis Dale 
Boedecker. Lynetta J. 
Bonnett, Lois Jane Sonntag 













































Business Administration Weatherford 
Psychology-Sociology Headrick 
Accounting Lindsay 
Accounting Elk City 
Physics Oklahoma City 
Chemistry Hobbs, N.M. 
Psychology El Reno 
Accounting Gentry, Ark. 
Business Administration Perry 
Biology Arapaho 
Business Management Hooter 
Biology Del City 
Accounting Rush Springs 
Management-Office Administration Enid 
Business Administration Geary 
Accounting Weatherford 
Industrial Education Anadarko 
Accounting El Reno 
Accounting Amarillo, Tei. 
Business Administration Carnegie 














Lowder, Alan Ray 
Lynes, Kevin Russell 
Maris, Walter Rex 
Marlett, Danny David 
Martin, Calvert Curtis 
Martin, Jonita L. 
McConnell, Gina Gaye Lewis 
McKerson, Carieta Eileen 
McMillon, Don 
McNatt, Charles Robert Jr. 
McNeal, Ginger Gaye Evans 
Hoffman, Stephen W. 
Holloway, Kenny Wade 
Howard, Roger Lee 
Jacobs, Paula Jean 
James, John Edwin IV 
Jeter, Bobby Ray Jr. 
Johnson, Larry D. 
Johnston, William Samuel 
Jones, Loyd Kevin 
Jones, Rebecca Jan 
Judd, Sherri Donn 
Keszler, Sandra Jean 
Kirkpatrick, Kathy Lee 
Kratzer, Carol Ann 
Kruse, Leona Miller 
Kuettel, Bruce J. 
Lamar, Walter Edward 
Laub, Sidney L. 
Leach, Kevin Lee 
Lee, Ricky Dale 
Little, Jack Dale 
Lockstone, Michael David 
Ganes, Gregory Clay 
Gilmore, Glynnis Irene 
Glasgow, Patrick AIJen 
Glaze, Max A. Jr. 
Green, Lowell Dennis 
Gunter, Kathleen Kaltenbach 
Hargis, Jon Kenyon 
Harjo, Pauline 
Hays, Drew T. 
Hellerich, Margie F. 
Hennessee, Vickie Lynn Jobe 
Herrington, Arthur Ray Jr. 
Hilton, Patrick Lindon 
































































Business Administration Clinton 
Business Administration Elk City 
Accounting Elk City 
Business Administration Sayre 
Computer Science Alex 
















Schoonmaker, Mark Lynn 
Scott, Charles David 
Short, John R. 
Simmons, Edna Mae 
Simon, Paul 
Smith, Jimmy Wayne 
Smith, Michael Gaines 
Smith, Terry Lynn 
Spivey, David A. 
Stinson, Angela Kay 
Stobbe, Harold D. 
Stone, Jackie Bob 
Strouse, Robert Duane 
Sullivan, Mary Colleen 
Northup, Wesley Sidney 
Outhier, Annette Kay Plummer 
Parker, Douglas Ray 
Parker, William Keith 
Parrish, Kathy Sue 
Pearson, George Richard 
Penwright, William Marshall 
Pipkin, Steve J. 
Putman, Derril Lee 
Ray, Betty Lou 
Reiswig, Ken R. 
Reynolds, Steven Wayne 
Richardson, Troy D. 
Rinehart, Susan Elizabeth Leck 
Roberts, Kenneth C. 
Robinson, Linda Jo 
Rogers, Samuel Melton Jr. 
Rowley, Douglas A. 
Russell, Bert M. 
Sabin, Daniel R. 
Mueggenborg, Keith Francis 
Nichols, Stephen Edward 
McNeely, Kurt Alan 
McNeill, Donald W. 
Medlock, Deborah E. 
Meyer, Susan Lea 
Middleton, Kim 
Miller, Gretta Ann 
Miller, Jean Marie 
Moler, Billy Don 
Morris, Dennis Wayne 





















































Barker, Linda Gail 
Bingham, Lyma Janelle 
Buchanan, Joseph Franklin 
Carman, Marsha Ann Mercer 
Conn, Darla Gayle 



















Via, James Pratt Jr. 
Wall, David Wayne 
Ware, Teresa Renee 
Welk, Jon Harmon 
Whitcraft, Donald Francis Jr. 
Williams, Dennis Wiley 
Williams, Kenneth Wade 
Williams, Sylvanus Johnson IV 
Winchester, Alan Joe 
Workman, Deborah Kay 
York, Robert Dale 
Young, Tony Ray 




Treadaway, James L. 
Tubbs, Linda Marcelle 
Unwin, Jerry L. 
Ussery, James R. Jr. 
Utter, Karen Sue 
Utterback, James William 
Valdo, Lucinda Katherine 
Sullivan, Michael Dean Biology 
Sumpter, Carolyn Kay Business Administration 
Sutherlin, Dirk Morton Chemistry 
Swartwood, Mary Kathleen Home Economics 
Sweeney, Terry Lee Biology 
Switzer, Pamela Sue Accounting 
Takikawa, Toshiaki Mathematics 
Talley, Cynthia Jo Psychology-Sociology 
Tapp, Edward A. Psychology 
Taylor, Leslie Barton Accounting 
Teeter, Lloyd Richard Industrial Education 
Thomas, Steven Bruce Physics-Mathematics 
Thomason, Beverly Diane Robertson Home Economics 
Thompson, Janet E. Medical Records 
Thornbrough, Roy L. Biology 
Tobler, Carol Ann Accounting 
Tomberlin, Otis Gale Business Management 
Toms, Toma Jean Accounting 














































Adams, Nancy Kay 
Allen, Sallie Royal 
Anderson, Cherie L. 
Anderson, Deborah Ann Potrikus 
Arnett, Alisa Dawn 
Balezentis, David Frank 
Banks, Cherokee Clark 
Beckloff, Jana Lea Rickey 
Berry, Clifford W. 
Black, Marta Gaylene Buie 
Blair, Janet Catherine Ingram 
Bogle, Patricia Lynn 
Bomhoff, Susan Lynette Phillips 
Branson, Peggy LaDonna 
Bridgford, Melvin Burton Jr. 
Brown, Loy Duane 
Brown, Michael Duane 
Browning, Dayna Lea 
Brummal, Michael Dean 
Bryant, Cathy Darlene 
Burkhalter, J annita Lynne 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Geary 

















Rio Rancho, N.M. 
Enid 
Mountain View 





























Cusick, Pamela Ann 
Dobbs, Jay Lee 
Duffy, Dennis Eugene 
Hays, Teresa Lynn 
Hawkins, Seth Lane 
Johnson, Vicki Jo Donahoo 
Jones, Steven Gene 
Kelleher, Mark Christopher 
Kirtley, Toni Ann Briscoe 
Malone, Carla Jean 
Massad, Janet Katherine 
McPherson, Peggy Jane 
Meier, Christine Marie Dilbeck 
Murphey, Cathy Lou Farnsworth 
Nelson, Tommy Ray 
Percy, Larry Bradford 
Peters, Lacy Joseph 
Pilkington, Connie 
Riddle, Linda L. Marshall 
Rzasa, Shirley Ann 
Spradlin, Mary Lena Betche 
Ward, Catherine E. Logsdon 
Welk, Velda Danell Mackey 







































































































Burnett, Stephen Ray 
Bush, Frank Matthew 
Bushyhead, Karen Sue Kleinmann 
Cargill, Sonia L. 
Childress, Ruby Jane Howell 
Christy, Lanita Jill 
Clark, Mark Alan 
Cloud, Roberta A. 
Conn, Janet Leah 
Coody, Beverly Jean 
Courtney, Karoyl Susan 
Cox, Debra Lynne Watters 
Cox, Johnie Mack 
Crawford, Lindy G. 
Crothers, Beverly Jean 
Cummins, Randall Craig 
Darling, Jean D. 
Dedmon, Millie Jane Smith 
Dennis, Marie Oddette Matthews 
DeVaughan, Darwin Dale 
Donaldson, Lois Minnette Woolf 
Dougherty, Tena Mae 
Drennan, Cheryl Denise 
Duckett, Teresa Gaye 
Dyck, Kenneth Eugene 
Easton, Tande Sue 
Eckhoff, Mickey J. 
Ely, Betty J. 
Epperly, Karen Lynn Luekenga 
Ferguson, Charles Ray Jr. 
Funk, Leona Gay Chiddis 
Gambrell, Deneen Gail Kirsch 
Garton, Marilyn J. Hunt 
Goines, Clifton James 
Goeringer, Sherri Lynn Borchers 
Goucher, Karen Kay Chambliss 
Harris, Cathy Lynn 
Hawkins, Deborah Sue Day 
Haynes, Marsha Marie 
Hays, Patsy Ruth 
Hicks, LaDawn Ann 
Hill, Lani L. 
Hinz, Debra G. 
Hixson, Mary L. 
Hodge, Saundra Saletia 
Holcombe, Mary Gwen Hardy 
Holland, Connie Louise Dobbs 
Holley, Alberta Ann Trent 







































































































Howard, Jeffrey Lane 
Islas, Russell S. 
Jackson, Gail Rae 
Jackson, Randy Kent 
Johnson, Peggy Diane 
Jones, Deborah Ann 
Jones, Linda Kay 
Joy, Charles J. 
Jump, Marionette Anderson 
Jump, William Gene 
Kauk, Dana Kay 
Kauk, Ginger Lea Roush 
Kauley, Ernestine Kauahquo 
Keller, Cara Layne 
Kenaga, Vicki Lynne Comer 
Kephart, Wayne Mark 
Killingsworth, Mary Charlene 
Koper, Linda F. Coffey 
Kusleika, John T. 
. Lafever, Elsie Jo Taylor 
Lamb, Cynthia Jean 
Lee, Brenda Kay Pickering 
Lindsey, David Bruce 
Lyde, Barbara Lee 
Mack, Jeanette Beatrice 
Maddox, Charles M. 
Markus, Kathleen Ann 
McElroy, Dianne 
McKee, Ronald Paul 
McKinney, Danny Ray 
Meek, Dody J. Dillard 
Meharg, Rene Annette 
Messick, Teresa J. 
Meyer, Linda F. Cole 
Mickle, Kimberly Ann 
Miller, Phyllis Ann 
Mincher, Virgil Allen 
Moore, Carolyn Sue Gardner 
Moore, Ida Lake Sparks 
Morrison, Patricia Gayle Vawter 
Narcomey, Carla Jan Steverson 
Neighbors, Pamela B. 
Nelson, Nancy Beth Barnes 
Newton, Pamela Kay 
Nicolai, Carolyn Ann 
O'Neal, Kenneth 
Patterson, M. Paulette Martin 
Pipkin, Janice M. Mann 
Pollman, Susan Ramay 
Name 
Name Major Hometown 
Powell, Phillip William Biology Weatherford 
Rackley, Lisa Janet Elementary Grandfield 
Ream, David Joe Physical Education Amarillo, Tex. 
Redinger, Debra S. Elementary Weatherford 
Rice, Debra Loraine Elementary Yukon 
Richardson, Pamela Brock Elementary Altus 
Richardson, Sallie Mae Elementary Elk City 
Robertson, Beatrice Kay Elementary Waynoka 
Rollins, Regina Kay Defoor Elementary Hollis 
Roof, Kimberly Lynn Mathematics Thomas 
Ruckman, Ricky Lynn Physical Education Lookeba 
Russell, Connie Dale Schmitz Home Economics Thomas 
Rutledge, Suzy Phelan Physical Education Roosevelt 
Sauer, Dena Jo Hamm Mathematics Weatherford 
Schmidt, Donald Clarence Physical Education Lone Wolf 
Schmitz, Becky Lou Humphreys Elementary Fay 
Scott, Andy Edward Jr. Business Oklahoma City 
Scott, Jackie Colonel Industrial Arts Fay 
Selfridge, Neta Beth Atwood Business Elk City 
Selman, Lois Marie Stiffler Elementary Arapaho 
Simmons, Palmo Lee Jr. Physical Education Cincinnati, Ohio 
Simon, Michael Allen Physical Education Weatherford 
Simon, Sharon Lee Taylor Elementary Weatherford 
Sisson, Judith Annette Duncan Elementary Weatherford 
Skinner, Dena Lou Graham Elementary Carnegie 
Smith, Michael Paul Physical Education Weatherford 
Smith, Vincent M. Industrial Arts Custer City 
Snodgrass, Deborah K. Natural Science Altus 
Spivey, Barbara Strickland Elementary Weatherford 
Stevens, Rita Rena Business Tyrone 
Sullivan, Carolyn Sue Dobbs Elementary Mounds 
Switzer, Larry Wayne Elementary Leedey 
Taylor, James Clayton Physical Education Canute 
Templeton, Stanley A. Physical Education Weatherford 
Terry, Letha Lynn Special Education Enid 
Tidwell, Karen Sue Elementary Frederick 
Tidwell, Madonna Whittington Business Carnegie 
Tincher, Darryl David Physical Education Clinton 
Tyler, Diana Lea Physical Education Goodwell 
Veal, Linda Leigh Elementary Guymon 
Wade, Marla Nan Elementary Hollis 
Walker, William David Elementary Tipton 
Washmon, H. L. Physical Education Watonga 
Weston, Gary Lee Elementary Liberal, Kan. 
Whaley, Michael Scott Mathematics Cleveland 
Whitacre, Everett Calvin Biology El Reno 
White, Wendy Kay McLaughlin Special Education Hollis 
Wilson, Brenda Gail Physical Education Fort Supply 





























Abbott, Barney Kent 
Adams, Mark Hawkins 
Andrews, Lewis Edwin 
Ash, Billy Ray 
Austin, Kenneth Harold 
Bailey, Dana Roden 
Bailey, Deborah Kay 
Bailey, Michael G. 
Bailey, Monty Ray 
Bauer, Rodney Morgan 
Beine, David B. 
Best, Christy Vee 
Blair, Gary Wesley 
Brown, Darrell Gene 
Carter, Jerry D. 
Cochran, Carole Ann 
Davis, Dennis Hartzel 
Davis, James Arthur 
Dowling, Jeffery Scott 
Dufour, Debra Ann McHenry 
Eck, Dana Landon 
Fleming, Eddie Joe Sr. 
Fletcher, Gerrie Lynn 
Franklin, Carly Ann 
Gage, Jimmy Wayne 
Gateley, Karen Renee Walker 





















Bailey, Carmen Sue 
Boyd, Cynthia Ann White 
Brence, Marshall Dale 
Brewer, Deborah Kay 
Dungan, Joan Angeline Stiner 
Endsley, John Edward 
Infante, James Thomas 
Klein, Teresa Diane 
Thornburg, Debra Loretta Kilhoffer 
Webb, Judy Kathleen 

















Word, Janet Kaye 
Worley, Carla Marie Johns 
Wray, Catherine Ann 
Yates, Shonda Elaine 
Ynguanzo, Mary SpottedBird 
York, Larry James 





















































Gerald, Annette Lynn 
Graham, Jane Blair 
Hamilton, Judy Louise Bingham 
Hargis, James Randall 
Henson, Robert Ray 
Herrod, Terri Dawn 
Hitchye, Travis Ellsworth 
Hobbs, Kim Lyman 
Hohweiler, Leslie Alex 
Hughes, Steven John 
Humphrey, Edward M. Jr. 
Hunter, William Mason III 
Irby, Richard Ross 
Johnson, J. Keith 
Johnson, Rudy Everett 
Johnson, Stanley Durwood 
Johnson, Vicki Lynn Hinshaw 
Jones, Tony Clay 
Kaye, Thomas Brugher 
Kelley, Henry Douglas 
Kidd, Michael Scott 
King, Chandra Roxann 
Kuettel, George Ann Bettis 
Lamb, Randy Clyde 
Lancaster, Shelly Sue Ingle 
Lau, Francis Fu 
Lee, Michael Eugene 
Leu, Michael David 
Linderman, William W. 
Long, David Herr 
Lynn, Brent Douglas 
Mangum, Darrell Wayne 
Mason, Alan E. 
Mattox, Roy Gene 
McAuliff, Richard Mark 
McGough, Robert Allen 
Moore, Paul David 
Moore, Randy Lynn 
Overstreet, Janet Jespersen 
Pape, Vernon Allen Jr. 
Patterson, Randall Bruce 
Pepper, Jim Tom 
Perrin, Janice Jane 
Perry, Phillip Tolbert 
Raasch, Patricia Jean 
Radebaugh, Nancy Anne Stiles 
Reed, Keith Lloyd 
Reeves, Donny Randall 































Altom, Patricia Louise 
Atkins, Frances Ann 
Bailess, Douglas Brad 
Barrick, Nellrita B. Slade 
Beauchamp, Leigh Barry 
Berrong, Jeanine Gaile Miller 
Beutler, Connie Dee Tarrant 
Birdwell, Reta Joyce Hargues 
Brown, Donna Marie 
Bruce, Patty Jean 
Burchett, Cheryl Lynn 
Cash, Martin Thomas Jr. 
Chapman, Jammaye 
Cole, Sandra Karen O'Connor 


































Rice, David W. 
Roberts, Dawn Marie 
Rock, Charles Paul 
Rorabaugh, Teryl Doyle 
Rountree, James C. 
Rutherford, Randal Forrest Jr. 
Sanders, Ronald Lee 
Sartor, Janet Marie Shafer 
Sartor, William Andrew 
Scott, Patricia Ann 
Sears, Owen Evin 
Seward, Paul 
Seybold, Michael Ray 
Sharp, Debra Ann Brown 
Sherrell, Kenny Dewayne 
Simpson, Shelley Carroll 
Smart, Daniel Lane 
Southern, Kendall Wayne 
Stanley, Cosby Price 
Swart, Steven R. 
Tate, John David 
Taylor, Timothy Wayne 
Thomas, Paul D. 
Thomason, Errol Melvin 
Thrailkill, William Harvey Jr. 
Turner, Alesia Ragsdale 
Ukueku, Uvie E. 
Van Dusen, Virgil Raymond 
Wall, Gregory Lee 
White, Sandra Ruth 
White, William Chris 
Wilkins, Julia Diane 
Name 
Fort Cobb 




































































































Cunningham, James Alan 
Daniel, Mary Grace Chestnut 
deBemard, Joyce Lynne 
Derryberry, Leland Earl 
Deutschendorf, Linda Ruth Weir 
Dowler, Barbara Kay Desper 
Epp, Marvin L. 
Gober, Sharon Kay Pickrell 
Grum mer, Patricia Marie 
Haines, Zelma May McDuff 
Harrison, Brenda Joyce Wiley 
Henry, Carol Ann 
Hopper, James Monroe 
Howe, Dan Henry 
Jackson, James Gayton 
Javidan-Nejad, Abdollah 
Johnson, Stan K. 
Jones, Helen Virginia Green 
Kelln, Faye Marlene 
King, Deborah Leigh Pruitt 
Kirtdurn, Anant 
Klingman, M. Charles 
Knauf, Connie Diane Hudson 
Kooskooltai, Sermsri 
Lee, Catherine Ann Weems 
Lillard, Suzanne Estep 
Long, Donald Wayne 
Long, Susan Diane 
Lynch, Franklin D. 
Mannering, Vicki Lynn 
McMillin, Bobby J. 
Mimms, Charlene Kay Franklin 
Nail, Paul Reid 
Nikkel, Roy D. 
O'Neill, Barbara Ann Lemon 
Orrell, Michele Renee Merritt 
Ottman, Ruth Ann Yates 
Post, Arlita Linay French 
Potts, James Michael 
Prichard, Marion Lee Schuld 
Reed, Ann Beth Brantley 
Richey, Donna Jean Gamer 
Rose, Linda Earlene Tucker 
Rutherford, Jimmy Allen 
Ryans, Kathryn Kay 
Sander, Virginia Macarty Navarre 
Siricharutas, Nilavan 
Smith, John Leroy 
































Brunhuber, James Kenneth 
Ficklin, Tim W. 
Nail, Paul Reid 
Peters, Harry Calvin Jr. 
Thompson, Roger Dale 





















Stanley, Mary Pat 
Stephens, Lowell Dean 
Story, Anna Flagg 
Strother, Dennis Ray 
Stuckey, Sharon Kay Branson 
Sudmi, Singthong 
Taylor, Dewey Marvin 
Thomas, Margaret Gay Park 
Thomas, Theodore Franklin Jr. 
Thornburg, Bradley Lane 
Turner, Timothy Lee 
Vogt, Darla Kay 
Weatherby, Sanders Earl Jr. 
Whitley, Sandra Louise 
Williams, Ethel Berniece Sampley 
Williamson, Donald Eugene 
Wright, Jack D. Jr. 
Wycoff, C. Sue 
Name 
